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Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів зробив 
можливим повсюдне ведення баз даних оперативної інформації на різних 
рівнях управління. В процесі своєї діяльності промислові підприємства, 
корпорації, відомчі структури, органи державної влади і управління накопили 
великі об'єми даних. Вони зберігають в собі великі потенційні можливості з 
витягування корисної аналітичної інформації, на основі якої можна виявляти 
приховані тенденції, будувати стратегію розвитку, знаходити нові рішення. 
Останніми роками у світі оформилися ряд нових концепцій зберігання і 
аналізу корпоративних даних: сховища даних (Data Warehouse); оперативна 
аналітична обробка (On-Line Analytical Processing, OLAP); інтелектуальний 
аналіз даних (Data Mining). 
Технології OLAP тісно пов'язані з технологіями побудови Data Warehouse і 
методами інтелектуальної обробки — Data Mining. Тому найкращим варіантом 
є комплексний підхід до їх впровадження. 
Основне призначення інформаційно-аналітичних систем (ІАС) — 
динамічне представлення і багатовимірний аналіз історичних і поточних даних, 
аналіз тенденцій, моделювання і прогнозування результатів різних 
управлінських рішень. 
Динамічні ІАС орієнтовані на обробку нерегламентованих запитів, 
підтримку ухвалення управлінських рішень на основі накопичених даних та 
може виконуватися в трьох базових сферах: 
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1. Сфера деталізованих даних. Це зона дії більшості систем, націлених на 
пошук інформації. Загальновизнаним стандартом мови маніпулювання 
реляційними даними є SQL. 
2. Сфера агрегованих показників. Комплексний погляд на зібрану в 
сховищі даних інформацію, її узагальнення і агрегація, гіперкубічне 
представлення і багатовимірний аналіз є завданнями систем оперативної 
аналітичної обробки даних (OLAP). Тут можна або орієнтуватися на спеціальні 
багатовимірні СУБД, або залишатися у рамках реляційних технології.  
3. Сфера закономірностей. Інтелектуальна обробка здійснюється методами 
інтелектуального аналізу даних (ІАД, Data Mining), головними завданнями яких 
є пошук функціональних і логічних закономірностей в накопиченій інформації, 
побудова моделей і правил, які пояснюють знайдені аномалії і прогнозують 
розвиток деяких процесів. 
Таким чином, результатом застосування засобів ІАС з одного боку є 
регламентні аналітичні звіти, орієнтовані на потреби користувачів різних 
категорій, з іншого — засоби інтерактивного аналізу інформації та швидкої 
побудови звітів користувачами-непрограмістами з використанням звичних 
понять предметної області. 
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